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Таблиця 7
	Найменування величин	Одиницявиміру	Результатирозрахунку
Визначити за п.1	Потужність ланцюга 	Вт	
	Лінійна напруга 	В	
	Лінійний струм 	А	
	Номінальна напруга ватметра 	В	
	Номінальний струм ватметра 	А	
	Стала ватметра 	Вт/діл	
	Потужність, вимірянапершим ватметром 		Вт	
	Потужність, виміряна другим ватметром		Вт	
	Кількість поділок		діл	
	Кількість поділок		діл	
Визначити за п.2	Потужність, вимірянапершим ватметром		Вт	




Якщо приймачі енергії з'єднані зіркою, то вивід формули активної потужності для цього випадку приведений у літературі, що рекомендується. Якщо приймачі енергії з'єднані трикутником, то миттєву потужність трифазного ланцюга треба представити у вигляді
,
де , ,  – миттєві значення фазних напруг;
, ,  – миттєві значення фазних струмів.
Після цього треба скористатися другим законом  Кірхгофа
.
З цього рівняння виключається одна з напруг.
Потім виконуються необхідні перетворення, щоб одержати остаточний вираз потужності, що відповідає схемі вмикання ватметрів.
Визначивши струми і напруги, під дією яких знаходяться послідовні і паралельні обмотки ватметрів, необхідно вибрати два однакових ватметра з номінальним струмом  чи  , номінальною напругою , чи  і числом поділок шкали .
Стала ватметра визначається за формулою
.
При рішенні п.2 цієї задачі необхідно також накреслити схему вмикання ватметрів, указавши на ній обрив однієї з фаз приймача енергії (див. табл.6).
Якщо приймачі енергії з'єднані трикутником, то при обриві однієї з фаз опір її буде дорівнювати нескінченності, струм у ній буде дорівнювати нулю. Струми в двох інших фазах залишаться такими,  якими були до обриву фази. Внаслідок цього змінюються лінійні струми, що і повинно бути враховано при побудові векторної діаграми і визначенні показань ватметрів.
Якщо приймачі енергії з'єднані зіркою, то при обриві однієї з фаз струм у ній буде дорівнювати нулю. Дві інші фази виявляться з'єднаними між собою послідовно і включеними на лінійну напругу. Для визначення струму в цих фазах, необхідно  попередньо визначити опір фази:
.
Для  симетричної трифазної системи струм у послідовно з'єднаних фазах визначається як
.
Це значення струму і повинне бути прийняте при побудові векторної  діаграми і  визначення показань ватметрів.
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